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－関連記事 本文 1482 ページ－























































　４　寄 附 金 額　総額２５０，０００，０００円（分割納付）
　５　設 置 期 間　平成１５年４月～平成２０年３月（５年間）
　６　担 当 教 員
　　　　教 授 相 当 　杉　本　八　郎
　　　　助教授相当 　新　留　徹　広
　　　　助 手 相 当　 木　原　武　士





































































































































































































































































































































































































































人 人 人 人 人 人 人 人
入学者数
入　 　 学
辞 退 者 数
合格者数受験者数
第１次選考
合 格 者 数
志願者数募集人員学　　部
 ８ １ ９１３２１３０２０名以内法 学 部
１０１０１３１５２４１０名以内経済学部
人人人人人人























７８― ― ７５前期資源生物科学科 １９１４８１４８１９後期
５１
４０― ― ３８前期応用生命科学科 １１１０６１０６９後期
３７１
２７― ― ２６前期地域環境工学科 １１２２６２２６１１後期
３４
２５― ― ２３前期食料・環境経済学科 ９　１０６１０６９後期
５９１
４７― ― ４５前期森林科学科 １３１９４１９４１２後期
３４１
２７― ― ２６前期食品生物科学科 ８３８３８７後期
人 人 人 人 人 人 人 人
２．合格者　最高点・最低点（総点）調
総　　　　点満　　　点日　　　程学　　　　　　部 平　均　点最　低　点最　高　点
５１５.４８４８１.８３５７８.６６８００（文　　系）前　期総 合 人 間 学 部 ５０７.３３４７２.７５６０５.２５８００（理　　系）
５３６.００５１５.６６５９０.００８００後　　　　期
４５４.０９４２９.８３５５３.４１７００前　　　　期文 学 部 ４４６.６４４２７.７５５０１.００７００後　　　　期
５６８.０２５２９.１６６３１.５０９００前　　　　期教 育 学 部 ５５５.１９５３８.５８５９５.６６９００後　　　　期
４８８.２５４４９.５０６０２.００７５０前　　　　期法 学 部 ３８１.９６３６９.５０４０６.００５００後　　　　期
４９４.９８４６２.７５５７５.５０８００（一　　般）前　期経 済 学 部 ５３３.２７４８４.１６６８８.３３１,０００（論　　文）
５７４.７４５３９.００６６６.９５９５０後　　　　期
４２６.７０３８８.００５３５.００６５０前　　　　期理 学 部 ２６６.６３２４５.００３１９.００４００後　　　　期
９７０.４９９１４.７５１,０６４.５０１,２５０前　　　　期医 学 部 ９９１.８７９４２.２０１,０７２.２０１,４００後　　　　期
６５９.２９６１６.２５７５２.００９５０前　　　　期薬 学 部 ６４１.８２６１０.３７７０４.１２９５０後　　　　期
６４１.４５５７５.８３８２４.７５１,０００前　　　　期工 学 部 　　　　　　　　　　　後　　　　期




地 球 工 学 科
６３７.６９５８２.８３７６８.３３１,０００建 築 学 科
６５６.４５５９５.５０７９９.５８１,０００物 理 工 学 科
６３９.５１５８９.５８７８１.９１１,０００電気電子工学科
６５９.１７５９９.９１７７５.６６１,０００情 報 学 科
６２５.３２５７５.８３７８８.７５１,０００工 業 化 学 科
７５１.５０７１４.２５８７６.００１,１００後　　　　期地 球 工 学 科
３０１.２５２７５.００３５８.５０５００（Ａ選抜）後　期建 築 学 科 ３０１.８８２８６.００３１８.００５００（Ｂ選抜）
７５８.７１７２０.５０８６６.２５１,１００
後　　　　期
物 理 工 学 科
６８０.３５６１０.４２７７５.０４１,０００電気電子工学科
２４７.８０２１２.００３００.００３００情 報 学 科








４７７.２３４６３.８３５０２.８６８１０森 林 科 学 科
２３７.５３２２６.２５２５７.０５２９０食品生物科学科
点 点 点 点
点 点 点 点
（備考）　１）法学部・経済学部の外国学校出身者のための選考を除く。
　　　　 ２）総点については、前期・後期共合格発表時のものである。
















































































































































































































検 １検 １検 １検 ２検 １検 １検 ３検 ８
他 １他 １他 ２他 ２他 ２他 ６
４７.４％５２.６％３９.５％６０.５％
４３８７０１３９２２４１９１６４６２７１６３０９８２










検 ２検 １検 ３検 ５検 ２検 ５検 １０検 ２２




検 １検 １検 ７検 ３検 ３検 ６検 １６検 ３５












検 １検 １検 １検 ３検 ３検 ２検 １検 ２検 ３検 １１
他 １他 １他 ２他 ２
４１.８％５８.２％３４.５％６５.５％
６１２１１４８１３６３１２８３３８１１８４５５７８９１,４８３




検 １検 １検 ２検 ３検 ４検 １１検 ３１検 １１検 １６検 １９検 ５２検 １２９












他 ８他 ８他 １他 ２９他 ３０
１００.０％３.３％９６.７％
６４１０１５９２４





































































































































































































































































































　このたび， 出 口 勇 藏 名誉教授， 山 縣 弘 忠 名誉教授が逝去されました。






















































　　 三 　 舩 　 優 　 子 　ピアノコンサート
み ふね ゆう こ
　　演　奏　者　　 三 　 舩 　 優 　 子 　（ピアノ）





















 三 　 舩 　 優 　 子 （ピアノ）










　これまでに，ＣＤアルバム「リスト /巡礼の年 第２年イタリア」，「リスト作品集 /メフィストワルツ」，「ラプソディ・イン・ブルー」
等を発売。
　９６年１月にはモスクワ・フイルハーモニー交響楽団（シナイスキー指揮）と協演。


































































日誌 2002.3.1 ～ 3.31
３月１日　医療技術短期大学部入学者選抜試験
　　　　　（２日まで）
　　４日　評議会
　　〃　　大学院審議会
　　〃　　教育課程委員会
　　１０日　学生部委員会
　　１１日　評議会
　　１３日　入学者選抜学力試験（後期日程）
　　　　　（１４日まで）
　　１７日　医療技術短期大学部卒業式
　　１８日　評議会
　　２４日　修士学位授与式
　　〃　　博士学位授与式
　　２５日　卒業式
　　２６日　附属図書館商議会
　　２７日　国立大学の法人化に関する説明会
　　　　　（第３回）
［訂正］
　前号（No.５７８）当欄掲載の放射線生物研究センター長交替の記事（１４４３ページ）中，「放射線システム生物部門担当」は
「ゲノム動態研究部門担当」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
